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Abstrakt 
Diplomová práce řeší návrh a posouzení nosné konstrukce obchodní galerie. Objekt je 
navržen jako trojpodlažní, obdélníkového půdorysu s plochou střechou. Konstrukce je tvořena 
ocelovými rámy a spřaženými stropními deskami. Jsou navrženy dvě varianty řešení - 
varianta s plochou střechou a přímou střední galerií, ztužená tuhými ocelovými rámy a 
varianta s kruhovým vnitřním atriem zastřešeným kopulí, ztužená pomocí táhel.  
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1. Základní	charakteristika	konstrukce
Základní geometrický tvar 
Konstrukce má půdorysný  tvar obdélníku o  rozměrech 55m  v příčném  směru, 80m 
v podélném směru a výšce 12m. Středem prochází v podélném směru galerie, která rozděluje  
konstrukci  na  dvě  stejné  části.  Galerie  je  navržena  přes  celou  výšku  konstrukce  a  je 
zastřešena válcovou střechou. 




a průvlaky. Průvlaky  jsou na  sloupy připojeny ve variantě A  tuze,  respektive ve variantě B 
kloubově  (detailní popis připojení viz popis variant). V podélném  směru ve variantě A  jsou 
rámy  tvořeny  stropnicemi  tuze  připojenými  na  sloupy,  respektive  ve  variantě  B  kyvnými 
vazbami.  
Konstrukci střechy podepírá soustava plnostěnných vaznic připojených na plnostěnné 
vazníky  a  sloupy.  Střešní  plášť  je  tvořen  sendvičovými  panely  KS1000  TOP‐DEK  od  firmy 
Kingspan. Spád střešní konstrukce je vytvořen až ve střešním plášti, nosná konstrukce je tedy 
vodorovná.  Zastřešení  střední  galerie  a  střední  části  varianty  B  je  z konstrukčního  skla 
uloženého na nosné konstrukci. 
Obvodový plášť  je  tvořen  sendvičovými panely KS1150  FR  od  firmy Kingspan.  Tyto 
panely  jsou  připevněny  na  sloupy.  Čelní  opláštění  v místech  střední  galerie  je  tvořeno 
konstrukčním sklem připojeným na nosnou konstrukci. 
Stropní  konstrukce  je  tvořená  spřaženou  ocelobetonovou  deskou.  Spřaženy  jsou 
ocelové stropnice pomocí spřahovacích trnů. Stropnice jsou kloubově připojeny na průvlaky. 
Na  spodní  stranu  stropní  konstrukce  bude  zavěšena  vzduchotechnika  a  konstrukce 
podhledu. 
Tuhost  konstrukce  je  zajištěna  ve  variantě  A  rámovými  ztužidly,  respektive  ve 
variantě B příhradovými ztužidly (v obvodových rámech a v úrovni střechy). Ztužení v úrovni 
stropů zajišťuje tuhá betonová deska. 
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2. Varianty	řešení	
Materiál 

















  Pracnost  vytvoření  tuhých  styčníků.  Menší  rozpětí  způsobuje  menší  variabilitu 
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2.2. 	Varianta	B	
Geometrie 
  Střední  galerie  rozděluje  konstrukci na dva  symetrické  celky.  Střední  část má  šířku 
11m  a  uprostřed  konstrukce  vchází  do  volného  kruhového  prostoru  o  průměru  26,4m 
zastřešeného kopulí. Schodiště a eskalátory jsou situovány ve střední části objektu. Galerie je 
zastřešena pomocí konstrukce z obloukových prutů kloubově připojených na vaznice. 









  Větší množství  obloukových  prutů.  Kopule  a  obloukové  pruty  nad  galerii  vyvozují 
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trny  a  rozmístí  se  betonářská  výztuž.  Před  samotnou  betonáží  se  stropnice  a  průvlaky 
dočasně podepřou, aby se předešlo dodatečným průhybům před dosažením plné únosnosti 





Konstrukce  podepírající  střešní  plášť  se  smontuje  stejným  způsobem  jako  probíhala 
montáž průvlaků a stropnic – na sloupy se připevní vazníky a na ně vaznice.  
Konstrukce  kopule  se  sestaví  mimo  vlastní  objekt  a  bude  na  konstrukci  vyzdvižena 









STANDARD  S2000  ve  2  vrstvách.  Základní  nátěr  bude  proveden  ihned  po  zhotovení 
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Stropní betonová deska k [kg/m3] tl. [mm] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
25,00 150 3,75 1,35 5,06
1.1.2) Ostatní stálé
Podlaha
k [kg/m3] tl. [mm] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
dlažba 25,00 10 0,25 0,34
mazanina 24,00 140 3,36 4,54
= 150 3,61 4,87
Schodiště směr Fk [kN] m Fd  [kN]
X A 0,78 1,05
B 0,72 0,97
Y A 5,08 6,86
B 9,78 13,20




Fgk b [m] gk [kN/m] m gd  [kN/m]
Reakce A 61 39,43 53,23
B 70 45,25 61,09
Obvodový plášť
tl. [mm] g [kg/m3] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
KS1150 FR 150 29,00 0,28 1,35 0,38
Střešní plášť
tl. [mm] g [kg/m2] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
KS1000 TOP‐DEK 100 11,86 0,12 1,35 0,16
Příčky gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
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Zasklení
k [kg/m2] tl. [mm] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
Tepelně tvrzené plavené sklo 25,00 20 0,25 1,35 0,33
Podhledy
k [kg/m3] tl. [mm] k [kg/m2] gk [kN/m2] m gd  [kN/m2]
sádrokarton 800,00 5 4,00 0,04 0,05






kategorie D2 plochy 5,00 7,50
zábradlí 1,00 1,50
Qk [kN] m Qd [kN]
lokální namáhání 7,00 1,5 10,50
Střecha
qk [kN/m2] m qd  [kN/m2]
kategorie H plochy 0,75 1,5 1,13
Qk [kN] m Qd [kN]
lokální namáhání 1,00 1,5 1,50
Schodiště




lokální Qk 2,00 1,5 3,00
1.2.2) Zatížení sněhem
Klimatická sněhová oblast I. sk = 0,80 kN/m2
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Topografie normální Ce = 1,0
Ce …..  součinitel okolního prostředí
Ct …..  tepelný součinitel Ct = 1,0







sd1 = s1 . q = 0,96 kN/m2
sd2 = s2 . q = 2,4 kN/m2
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fy = 355 MPa 335 MPa
















fcd = cc . fck / c  fcd = 16,7 MPa
c = 1,5 fcu,d = 20,0 MPa
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3) Geometrie konstrukce, statické řešení a analýza
3.1) Geometrie konstrukce
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Půdorysné schéma střešní konstrukce
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Půdorysné schéma stropní konstrukce
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Výstupy z programu RFEM jsou v části 05 ‐ Přílohy.
Stropnice
l = 8 m vlastní tíha: g0k = g0d =
stálé zatížení: g1k = kN/m2 g1d = kN/m2
zatěžovací šířka: b = m
=> g1k = kN/m g1d = kN/m
proměnné zatížení:
qk = kN/m2 qd = kN/m2
zatěžovací šířka: b = m
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IPE 240
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm








































[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed
0,81√ 235 / 355
‐4,55‐6,72 1,73 0,44
‐26,60 16,32 ‐7,13 ‐0,17 ‐0,10









max Mz,Ed KZ 23 ‐40,40 ‐1,28 ‐3,50 ‐7,53 ‐4,10
max Vy,Ed KZ 20 ‐44,58
Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r
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= N = kN


































0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
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= 0,544  1,0 VYHOVUJE
86,4785





































My,Ed   1,0 Mz,Ed   1,0
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
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cmy = 0,95 + 0,05 h =
cmz = 0,6 + 0,4 . 1 =
cmLT = 0,6 + 0,4  = 0,6 + 0,4 . ‐1 = <








+ + = <
0,6 . 1,21=
≥ ](0,4 ‐ 0,25) 86,48















[ 1‐ 0,1 . 47,01






1 െ 0,1	ߣ௭ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
൑ 1 െ 0,1ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
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Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed





26 mm < ulim = mm
4HR 250x150x6 
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm









0,153 0,005 0,465 1,0
1,28 + 1,43 7,53  1,0
86,4785 129,93 26,243
+ 0,64
16,32 + 0,73 0,17  1,0
4560 Iz = 17,68
0,467 0,006 0,412 0,885 1,0
VYHOVUJE
86,4785 129,93 26,243
378,0 Iw = 8,04
92,3
38,9 iz = 62,3
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+ 11,61.10^6 = 71,9676 MPa
266.10^3
+ 9,12.10^6 = 80,766 MPa
266.10^3


















‐2,85 10,59 ‐4,24 26,00
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A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm








max Vy,Ed KZ 21 18,05 ‐10,10 ‐34,69 ‐4,93 ‐22,01 ‐13,30
max MX,Ed KZ 25 11,65 ‐12,52 ‐23,88 ‐2,69 ‐17,80 ‐15,70
max Vz,Ed KZ 23 ‐15,80 ‐125,14 ‐75,14 7,94 ‐11,89 4,54
max Mz,Ed KZ 35 16,43 ‐25,70 ‐14,59 ‐15,75 8,42 3,49
max NEd KZ 34 ‐37,68 4,12 ‐7,71 ‐2,93 ‐0,35 0,87





[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Vy,ed
Vy,Ed
230,0 iz = 83,6
1150,0 It = 193,7
1434,0 Iw = 159,20
4.4) Úložný prstenec
4.4.1) Průřezové charakteristiky
11300 Iz = 78,64
400 786,0
200,000
+ 28,16 . 10^3 + 9,42 . 10^6 = 58,015 MPa
2654,21 35087,7 . 6
 = Vz,Ed +
+ 28,08 . 10^3 + 9,42 . 10^6 = 57,9849 MPa
2654,21 35087,7 . 6
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+ 22,01 . 10^3 + 13,3 . 10^6 = 34,7054 MPa
7168,94 73965,9 . 10






√3 . 355 = 205 MPa + 11,89 . 10^3 + 4,54 . 10^6 =
VYHOVUJE
10,0  = Vz,Ed + Vy,Ed + Mx,ed = 75,14 . 10^3 +
Av Au 2540,66
+
A Wpl,y Wpl,z 11300
+ 15,75.10^6 = 37,1124 MPa < 355 MPa
888.10^3
VYHOVUJE
 = NEd + My,Ed + Mz,Ed = 16,43.10^3 + 25,7.10^6
+
A Wpl,y Wpl,z 11300
+ 7,94.10^6 = 97,6061 MPa < 355 MPa
888.10^3
VYHOVUJE
 = NEd + My,Ed + Mz,Ed = 15,8.10^3 + 125,14.10^6
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A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm









Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = = 33,3
tw 6,6
58,6




max Vz,Ed KZ 22 ‐41,26 13,98 22,65 ‐13,11 19,75
max Mz,Ed KZ 20 ‐41,40 13,97 22,65 ‐13,14 19,81
max NEd KZ 21 ‐114,25 0,00 5,04 0,00 ‐0,87
max My,Ed KZ 20 ‐6,92 34,81 0,37 ‐0,60 ‐0,27
484,0 Iw = 70,58
112,0
4.5.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
270 62,2
135 Wpl,z = 97,0
57,9 iz = 30,2





4590 Iz = 4,20
+ 17,8 . 10^3 + 15,7 . 10^6 = 33,1081 MPa
7168,94 73965,9 . 10
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= N = kN













√ 4590 . 355 = 0,713269071,13
√ 4590 . 355 = 2,96185594,34
Ncr,y = (  ) 210 . 10^3 . 57,9 . 10^6 =
3269071,13 3269,07






= 1,93 = 0,18 => y = 1,0211,00
Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r = 135/2 ‐ 6,6/2 ‐ 15 = 4,82
tf 10,2
ߣ௭ ൌ
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
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Vz, pl,Rd = Av,z . fy = 1650 . 355 = 338182,92 N√3 . M0 √3 . 
34,81 = 0,203  1,0 13,14 = 0,382 
34,4173
My,Ed   1,0 Mz,Ed   1,0
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
171,82
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 96,9501 . 10^3 . 355 = 34417286 NmmM0 1,00
114,25 = 0,689  1,0 VYHOVUJE
165,839
4.5.4) Posouzení únosnosti v ohybu





Nb,Rd =  . A . fy = 0,1 . 4590 . 355 = 165839 N
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cmLT = 0,6 + 0,4  = 0,6 + 0,4 . ‐1 = <






Vy,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vy,pl,Rd

















Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
22,65 = 0,134  1,0 VYHOVUJE
169,091
1650,00
1 െ 0,1	ߣ௭ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
൑ 1 െ 0,1ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
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kzy = ≥
Posouzení pro max NEd
+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed





mm < ulim = mm
VYHOVUJE
0,250 0,044 0,592 0,886 1,0
34,81 + 0,73 0,60
 1,0
165,839 171,82 34,4173
0,042 0,246 0,013 0,301 1,0
41,40 + 0,54 13,97 + 1,55 13,14




0,689 0,000 0,000 0,689 1,0
‐0,36 0,54
114,25 + 1,21 0,00 + 0,73 0,00
≥ [ 1‐ 0,1 . 114,25 ](0,4 ‐ 0,25) 165,84
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HEB 240
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm ip = mm
‐ získáno z MKP modelu
Zatřídění průřezu








Lcr =  . L = 1 . 8 = m  =
L = 8 m
√ 235 / 355 0,81
Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = = 16,4
tw 10,0
58,6
Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r = 240/2 ‐ 10/2 ‐ 21 = 5,53
8 1,0





max Vz,Ed KZ 25 ‐15,20 0,00 69,61 0,00 ‐0,22
max Mz,Ed KZ 21 ‐0,23 156,88 11,03 ‐13,28 3,25
max NEd KZ 23 ‐61,46 135,80 ‐5,18 8,20 1,90
max My,Ed KZ 20 ‐1,75 157,34 11,13 12,71 ‐3,11
119,6
4.6.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
112,6 iz = 60,8
938,0 It = 1,03
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. 210. 10^3 . 486,9 .10^9 + 80,8 .10^3 . 1,03 .10^6 =
8000^2













0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
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My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 1054 . 10^3 . 355 = 374170000 NmmM0 1,00
374,17
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 327 . 10^3 . 355 = 176932000 Nmm





157,34 = 0,421  1,0 13,28 = 0,075  1,0
Mz,pl,Rd
Nb,Rd =  . A . A . fy = 0,53 . 1 . 10600 . 355 = 1995682 N =M1 1,0
N
681,285







61,46 = 0,031  1,0 VYHOVUJE
1995,68
 1,0 Mz,Ed   1,0
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+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
3,48 = 0,004  1,0 VYHOVUJE
868,003







0,001 0,259 0,027 0,286 1,0
0,031 0,223 0,017 0,271 1,0
1,75 + 0,62 157,34 + 0,4 12,71
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Posouzení pro max Mz,Ed





mm < ulim = mm
HEB 400
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm ip = mm
‐ získáno z MKP modelu
max Vy,Ed KZ 41 25,14 0,02 ‐139,29 0,00 ‐20,24
max Vz,Ed KZ 25 ‐12,16 0,00 251,30 0,00 1,55
max Mz,Ed KZ 41 25,14 ‐72,21 ‐149,34 10,12 ‐20,22
max NEd KZ 20 ‐70,32 637,90 43,09 3,01 ‐0,18
max My,Ed KZ 25 ‐18,06 800,92 ‐73,07 ‐1,73 ‐1,44
171,0 186,3
4.7.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
576,8 iz = 74,0
2880,0 It = 3,6
3240,0 Iw = 3817,00
4.7) Posouzení průvlaků
4.7.1) Průřezové charakteristiky
19800 Iz = 108,20
400 721,0
300 Wpl,z= 1104,0
0,000 0,155 0,046 0,201 1,0
VYHOVUJE
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Zatřídění průřezu


























. 210. 10^3 . 3817 .10^9 + 80,8 .10^3 . 3,57 .10^6 =
11000^2
N => cr, = 1 . 
2 . E . I2 + G . It =
Ncr,z => cr,z = 






Ncr,y => cr,y = 




Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r = = 4,84
tf
√ 235 / 355 0,81
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Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 721 . 10^3 . 355 = 391920000 NmmM0 1,00
70,32 = 0,013  1,0 VYHOVUJE
5418,24

















0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
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Vy,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vy,pl,Rd





Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
251,30 = 0,349  1,0 VYHOVUJE
719,407
1438,81




Vz, pl,Rd = Av,z . fy = 7020 . 355 = 1438814,61 N√3 . M0 √3 . 
800,92 = 0,696  1,0 10,12 = 0,026 
My,Ed   1,0 Mz,Ed   1,0
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
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+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed





mm < ulim = mm
0,005 0,023 0,016 0,043 1,0
VYHOVUJE




0,003 0,421 0,002 0,426 1,0
0,013 0,336 0,003 0,351 1,0
18,06 + 0,6 800,92 + 0,36 1,73
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IPE 300
A = mm2 . 106 mm4
ha = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm









Npl,Rd = 5381 . 355 = N = kN
Aa = mm2
Bod 4 působí pouze ohybový moment
x < hc => neutrální osa prochází deskou
Na . r = kNm
Na = 5381 . 355= N = kN
r =
























hc = 150 mm





5381 Iz = 6,04
0,2
628,4 Iw = 125,90
300 80,5
150,000
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Nc = N = kN
Ac = mm2
Na = 5381 . 355= N = kN
Npl,Rd = Na ‐ Nc = 1910,26 ‐ 1488 = kN
r =




Nc = N = kN
Ac = mm2
Na = 5381 . 355= N = kN
Npl,Rd = Na ‐ Nc = 1910,26 ‐ 744 = kN
r =
= mm = m
Bod 1 působí pouze tlaková síla
Npl,Rd = 216000 . 16,7 + 5381 . 355 =
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Bod 4 působý pouze ohybový moment
x < hc => neutrální osa prochází deskou
Na . r = kNm
Na = 5381 . 355= N = kN
r =




Nc = N = kN
Ac = mm2
Na1 = 1605 . 355= N = kN





= mm = m
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Na1 = 2691 . 355= N = kN
Na2 = 2691 . 355= N = kN
Npl,Rd = kN
hc / 2+ 33,2 = 150 / 2 ‐ 33,2 = mm = m












[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed
max NEd KZ 14 47,96 0,00 ‐158,81
max My,Ed KZ 5 5,00 342,35 ‐0,07
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= N = kN
Spřahovací trny
d = mm fu = MPa



















































kt = 0,7√Nr . . (
( 125. 49 ‐1 ) = 1,11 
‐1
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 10 po mm mm2
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 10 po mm mm2









scr = L / 2 = Vl = 1910,26
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mm < ulim = mm
HEB 650
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm ip = mm
‐ získáno z MKP modelu
Zatřídění průřezu





Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = = 33,4
tw 16,0
max Vy,Ed KZ 34 ‐86,34 342,64 ‐52,31 ‐15,02 ‐23,13
5.2.3) Posouzení vzpěrné únosnosti
max Vz,Ed KZ 5 30,32 0,00 766,83 0,00 0,64
max Mz,Ed KZ 34 ‐92,94 422,75 43,47 ‐41,18 22,91
max NEd KZ 34 ‐203,32 329,61 1,09 22,39 ‐0,18
max My,Ed KZ 5 17,48 2270,50 325,47 1,36 ‐1,24
271,0 279,9
5.2.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] komb. NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
2106,0 iz = 69,9
6480,0 It = 7,4
7320,0 Iw = 13360,0
5.2) Posouzení průvlaků
5.2.1) Průřezové charakteristiky
28600 Iz = 139,80
650 932,0
300 Wpl,z= 1441,0
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2 . E . I2 + G . It =
Ncr,z => cr,z = 






Ncr,y => cr,y = 
2 . E . iy2 = 210. 10^3 . 271^2 = 1258 MPa
Lcr
2 11000^2
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2270,50 = 0,874  1,0 41,18 = 0,080 
511,555
My,Ed   1,0 Mz,Ed   1,0
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
2598,6
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 932 . 10^3 . 355 = 511555000 NmmM0 1,00
203,32 = 0,022  1,0 VYHOVUJE9282,55











0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
߶௭ ൅ ߶௭ଶ െ ߣ௭ଶ
ൌ
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Vy,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vy,pl,Rd




Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
766,83 = 0,615  1,0 VYHOVUJE1247,18
2494,36
Vy, pl,Rd = Av,y . fy = 19288 . 355 = 3953255,86 N√3 . M0 √3 . 
Vz, pl,Rd = Av,z . fy = 12170 . 355 = 2494355,24 N√3 . M0 √3 . 
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Posouzení pro max NEd
+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed





mm < ulim = mm
VYHOVUJE
 1,09282,55 2598,6 511,555
0,010 0,061 0,049 0,120 1,0
0,002 0,528 0,001 0,531 1,0
92,94 + 0,37 422,75 + 0,61 41,18
17,48 + 0,6 2270,50 + 0,36 1,36  1,09282,55 2598,6 511,555
1,0
9282,55 2598,6 511,555
0,022 0,077 0,016 0,114 1,0
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4 HR 300x300x12 mm
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6






 = √ 235 / fy = √ 235 / 355 =
c < 72  = 59
t < 33  = 27
Vzpěrné délky

























































13206 Iz = 177,70
300 1184,0
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0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
߶௭ ൅ ߶௭ଶ െ ߣ௭ଶ
ൌ
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Posouzení













 1,0  1,0
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+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed
























0,882 0,000 0,000 0,882 1,0
2131,50 + 0,73 332,92 + 0,44 1,01  1,04400,83 497,71 497,71
0,484 0,490 0,001 0,976 1,0
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a = mm ar = mm
b = mm br = mm

















































kj = √ a1 . b1a . b  = √ 1850 . 1850600 . 600
= 46,3 mm
135901
NRd = Aeff .fj = 4679141,59 4679,14
c = t . √ 3 . fj . M0fy = √25 .  3 . 34,4 . 1,0355
13206 . 355
1,0





NRd = 4679,14 Ned = 3883 VYHOVUJE
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IPE 240
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm








 = MPa < fy / M0 = MPa
6.2.2) Návrh smykové zarážky
3910 Iz = 0,00
240 47,3
120 Wpl,z = 73,9
38,90 iz = 26,9
324,0 It = 0,1
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48 mm => mm
36 mm => mm
= min ( ; ) =
min (e1 / 3d0; fub / fu; 1) =







kN < ; ) . 2 = kNVz,Ed = 336,74
VYHOVUJE
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78 mm => mm
86 mm => mm
59 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7) = = min (2,5; 2,8 . 60/39 ‐1,7) =
= min ( ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (90 / 3 . 39; 90 / 3 . 39 ‐ 1/4; 500 / 490; 1) =
= ; ; ; 1 ) =
Únosnost 1 šroubu v otlačení
= kN293
min ( 0,77 1,02 0,52






























490 = 436 MPa
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 39 =
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
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= 490 = 436
Vz,Ed = 766,83
0,6 . 500 . 1017,9
. 2 = 488592
270













ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
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766830 = 193,7 MPa
2 . √2 . 7 . 200
387,3







߬ୄ ൌ 	ߪୄ ൌ ௭ܸ,ாௗ2	. 2	. ܽ	. ܮ ൌ
߬∥ ൌ 0
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
௨݂
ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
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44 mm => mm
48 mm => mm
33 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7) = = min (2,5; 2,8 . 35/22 ‐1,7) =
= min ( ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (45 / 3 . 22; 50 / 3 . 22 ‐ 1/4; 500 / 490; 1) =













e1 = 2 . d0 = 2 . 22 = 45
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 22 = 50




min ( 0,68 0,51 1,02 0,51
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 2,5 . 0,51 . 490 . 20 . 10,8 = 107444 N =M2 1,25
107
FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 500 . 314,2 . 2 = 150816 NM2 1,25
151
Vz,Ed = 168,37
Vz,Ed = 168,37 min ( 107 151 215
VYHOVUJE
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168370 = 79,37 MPa
158,7
=
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
߬ୄ ൌ 	ߪୄ ൌ ௭ܸ,ாௗ2	. 2	. ܽ	. ܮ ൌ
߬∥ ൌ 0
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
௨݂
ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
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44 mm => mm
33 mm => mm
= min ( ; ) =
min (e1 / 3d0; fub / fu; 1) =























min ( 0,67 1,02 0,67





߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
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FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 500 . 314,2 . 2 = 150816 NM2 1,25
151
Vz,Ed = 116,47












ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
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44 mm => mm
48 mm => mm
33 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7) = = min (2,5; 2,8 . 35/22 ‐1,7) =
= min ( ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (45 / 3 . 22; 55 / 3 . 22 ‐ 1/4; 500 / 490; 1) =













e1 = 2 . d0 = 2 . 22 = 45
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 22 = 55




min ( 0,68 0,58 1,02 0,58
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 2,5 . 0,58 . 490 . 20 . 6,6 = 75460 N =M2 1,25
75,5
FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 500 . 314,2 . 2 = 150816 NM2 1,25
151
Vz,Ed = 116,47
Vz,Ed = 116,47 min ( 75,5 151 151
VYHOVUJE
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116470 = 54,90 MPa
2 . √2 . 5 . 150
109,8
= 490 = 436 MPa
0,9 . 1,25
109,8 436 VYHOVUJE
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬ୄ;	ߪୄ ൌ 0
߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
߬ୄ ൌ 	ߪୄ ൌ ௭ܸ,ாௗ2	. 2	. ܽ	. ܮ ൌ
߬∥ ൌ 0
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
௨݂
ߚ௪. ߛெଶ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൌ
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44 mm => mm
48 mm => mm
33 mm => mm




e1 = 2 . d0 = 2 . 22 = 50
p2 = 2,4 . d0 = 2,4 . 22 = 55
7.7.1) Návrh spojení pásnic ‐ přenáší ohybový moment
Apásnice = 1176 Apříložky = 1680
120
= 541,38 kN
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 22 = 60
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 22 = 35
w = 0,9
250














߬∥ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
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min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7; 1,4 . p2 / d0 ‐ 1,7) =
= min (2,5; 2,8 . 35/22 ‐1,7; 1,4 . 55/22 ‐1,7) =
= min ( ; ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (50 / 3 . 22; 60 / 3 . 22 ‐ 1/4; 800 / 490; 1) =


























Astojiny = 1381 Apříložky = 2040
120,7
NEd = 541,38
NEd = 541,375 min ( 91,2 120,7









min ( 0,76 0,66 1,63 0,66
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 1,8 . 0,66 . 490 . 20 . 9,8 = 91150,7
FV,Rd = v . fub . A
k1 =
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36 mm => mm
40 mm => mm
27 mm => mm
43 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7; 1,4 . p2 / d0 ‐ 1,7) =
= min (2,5; 2,8 . 30/18 ‐1,7; 1,4 . 45/18 ‐1,7) =
= min ( ; ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (40 / 3 . 18; 45 / 3 . 18 ‐ 1/4; 500 / 490; 1) =















NEd = 283,067 min ( 40,8 48,3 367
40,8
FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 500 . 201,1 . 1 =
0,58
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 1,8 . 0,58 . 490 . 16 . 6,2 = 40830,7 N =M2 1,25
2,5 2,97 1,8 1,8
b =
min ( 0,74 0,58 1,02
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 18 = 30
p2 = 2,4 . d0 = 2,4 . 18 = 45
k1 =
e1 = 2 . d0 = 2 . 18 = 40
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48 mm => mm
53 mm => mm
36 mm => mm
58 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7; 1,4 . p2 / d0 ‐ 1,7) =
= min (2,5; 2,8 . 50/24 ‐1,7; 1,4 . 200/24 ‐1,7) =
= min ( ; ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (50 / 3 . 24; 200 / 3 . 24 ‐ 1/4; 800 / 490; 1) =
















2,5 4,13 9,97 2,5
e1 = 2 . d0 = 2 . 24 = 50
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 24 = 200
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 24 = 50
M2 1,25
224,6
FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 800 . 380,1 . 1 = 145958 NM2 1,25








min ( 0,69 2,53 1,63 0,69
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kN  ; ) = kN
kombinace tahu a smyku
rozměry desky


















4,3 .  3√ 50 . 22^2200 = 21,3
Ft,Ed = 144,46
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߬ୄ ൌ 	ߪୄ ൌ
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2	. 2	. ܽ	. ܮ ൌ
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߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൌ
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ߚ௪. ߛெଶ
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48 mm => mm
53 mm => mm
36 mm => mm
58 mm => mm
min (2,5; 2,8 . e2/d0 ‐1,7; 1,4 . p2 / d0 ‐ 1,7) =
= min (2,5; 2,8 . 50/24 ‐1,7; 1,4 . 500/24 ‐1,7) =
= min ( ; ; ) =
min (e1 / 3d0; p1 / 3d0 ‐1/4; fub / fu; 1) =
= min (50 / 3 . 24; 300 / 3 . 24 ‐ 1/4; 500 / 490; 1) =

















k2 = 0,9 Ft,Rd = k2 . fub . As = 0,9 . 500 . 303 = 109080
N =M2 1,25
224,6
FV,Rd = v . fub . A . n = 0,6 . 500 . 380,1 . 1 = 91224 NM2 1,25
b =
min ( 0,69 3,92 1,02 0,69
Fb,Rd = k1 . b . fu . d . t = 2,5 . 0,69 . 490 . 22 . 15 = 224583
p2 = 2,4 . d0 = 2,4 . 24 = 500
k1 =
2,5 4,13 27,5 2,5
e1 = 2 . d0 = 2 . 24 = 50
p1 = 2,2 . d0 = 2,2 . 24 = 300
e2 = 1,5 . d0 = 1,5 . 24 = 50
d = t1 = 15,0
d0 = t2 = 15,0
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kN  ; ) = kN
kombinace tahu a smyku
rozměry desky











34,59 + 71,36  0,38 + 0,47  0,85 
Bp,Rd = 491,83




Ft,Ed = 71,36 Ft,Rd = 109,1
91,2
69,2 . 1,03 = 71,4
dm = 35,5 Bp,Rd = 0,6 .  . dm . tp . fu = 0,6 .  .  35,5 . 15 . 490
1,0
d2 22^2
te = 4,3 .  3√ b . d2 = 4,3 .  3√ 50 . 22^2 = 18,6 mma 300
p = 1 + 0,005 te
3 ‐ t3
= 1 + 0,005 18,6^3 ‐ 15^3 =
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MPa < = MPa



















߬ୄ ൌ 	ߪୄ ൌ
ܨ௬,ாௗ
2	. 2	. ܽ	. ܮ ൅
ܨ௧,ாௗ
2	. 2	. ܽ	. ܮ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൑ ௨݂ߚ௪. ߛெଶ
߬∥ ൌ
ߪୄଶ ൅ 3߬ୄଶ ൅ 3߬∥ଶ ൌ
௨݂
ߚ௪. ߛெଶ
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IPE 240
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
















324,0 It = 0,1
366,0 Iw = 37,39
240 47,3
120,000 Wpl,z = 73,9




3910 Iz = 2,84
0,00
max My,Ed ‐10,88 6,46 ‐2,35 0,00 0,00
max NEd ‐10,88 6,46 ‐2,35 0,00
99,7
8.1.2) Vnitřní síly




Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = 240 ‐ 2 . 9,8 ‐ 2 . 15 =
max Vy,Ed ‐5,60 ‐2,72 0,45 ‐0,14
0,00
max Mz,Ed ‐5,60 ‐2,72 0,45 ‐0,14 ‐0,03
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= N = kN








= 1,78 = 0,17 =>
) 210 . 10^3 . 38,9 . 10^6 =
6297611,00 6297,61








√ 3910 . 355 = 3,9145800,16
145800,16 145,80




Nb,Rd =  . A . fy = 0,06 . 3910 . 355 = 86478,5 N
ߣ௭ ൌ
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1















ߣ௬ ൌ ܣ	. ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ
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Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 73,9239 . 10^3 . 355 =
 1,0 VYHOVUJE86,4785
8.1.4) Posouzení únosnosti v ohybu
My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 366 . 10^3 . 355 =




6,46 = 0,050  1,0 0,14 =
26242985 NmmM0 1,00
26,243
My,Ed   1,0 Mz,Ed  
283,067
1381,09
Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
8.1.5) Posouzení smykové únosnosti
Vz, pl,Rd = Av . fy = 1381,09 . 355 = 283067,303 N√3 . M0 √3 . 
2,35 = 0,017  1,0 VYHOVUJE141,534
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cmy = 0,95 + 0,05 h =
cmz = 0,6 + 0,4 . 1 =
cmLT = 0,6 + 0,4  = 0,6 + 0,4 . ‐1 = <






















. 10,88 ](0,4 ‐ 0,25) 86,48
0,67 0,92
(0,4 ‐ 0,25) 86,48
≥ [ 1‐ 0,1
1,1
kzy = [ 1‐ 0,1 . 3,9 . 10,88 ]
0,126 0,051 0,000 0,177 1,0
0,00  1,086,4785 129,93 26,243
10,88 + 1,02 6,46 + 0,61
1 െ 0,1	ߣ௭ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
൑ 1 െ 0,1ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
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Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed
+ + = <
IPE 240
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm




10,88 + 1,02 6,46 +
0,126 0,051 0,000 0,177 1,0
5,60 + 0,92 2,72 +
0,61 0,00  1,086,4785 129,93 26,243
0,065 0,019 0,006 0,090 1,0
VYHOVUJE
1,1 0,14  1,086,4785 129,93 26,243
324,0 It = 0,1
366,0 Iw = 37,39
120,000 Wpl,z = 73,9
38,9 iz = 26,9
8.2) Kopule ‐ obloukový prut, tažená část
8.2.1) Průřezové charakteristiky
3910 Iz = 2,84
240 47,3
‐0,34
max My,Ed 9,50 ‐4,49 ‐3,34 0,00 0,00
max NEd 10,92 ‐0,87 ‐2,34 0,13
99,7
8.2.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
‐0,34
8.2.3) Posouzení únosnosti v tahu
max Vy,Ed 10,31 1,87 0,11 ‐0,73
0,00
max Mz,Ed 9,68 0,60 1,51 ‐1,25 ‐0,34
max Vz,Ed 9,50 ‐4,49 ‐3,34 0,00
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Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 73,9 . 10^3 . 355 = 26242985
8.2.4) Posouzení únosnosti v ohybu
My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 366 . 10^3 . 355 = 129930000 NmmM0 1,00
= 0,048  1,0129,93 26,243
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
4,49 = 0,035  1,0 1,25
NmmM0 1,00
26,243










Vz, pl,Rd = Av . fy = 1381,09 . 355 = 283067,303 N√3 . M0
VYHOVUJE10,92
1388,05
= 0,01  1,0
NEd NPl,Rd 1,0
26,24 = 0,185  1,0
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4HR 250x150x6 
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm



















311,0 It = 38,9
378,0 Iw = 8,04
150,0 Wpl,z = 266,0
38,9 iz = 62,3
1,67 0,28
max My,Ed ‐11,79 0,73 ‐0,24 ‐1,09 ‐2,10 0,32
max NEd ‐12,52 0,68 0,07 ‐1,74
[kN, kNm] NEd My,Ed Vz,Ed Vy,ed
5,01 ‐0,06
max MX,Ed ‐12,20 0,72 ‐0,09 ‐1,36 0,23 0,46
max Vy,Ed ‐10,20 0,53 0,61 1,43
‐4,72 ‐0,38
max Mz,Ed ‐9,09 ‐0,06 0,90 3,16 4,72 0,38
max Vz,Ed ‐9,09 ‐0,06 ‐0,91 3,16













 = NEd + My,Ed + Mz,Ed
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A Wpl,y Wpl,z 4560 378.10^3




6,0  = Vz,Ed + Vy,Ed +

















 = Vz,Ed + Vy,Ed + Mx,ed
+ 0,38 . 10^6 = 4,31473 MPa
VYHOVUJE










+ 0,23 . 10^3 + 0,46 . 10^6 = 2,34399
3	. ௬݂
3	. ߛெ଴ ൌ
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4HR 400x200x10
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm


















1150,0 It = 193,7
1434,0 Iw = 159,20
400 786,0
200,000 Wpl,z = 888,0
230,0 iz = 83,6
‐0,01 0,25
max My,Ed ‐9,70 ‐6,40 ‐0,05 5,60 2,96 ‐0,35
max NEd ‐10,31 ‐0,74 ‐0,27 ‐0,76
[kN, kNm] NEd My,Ed Vz,Ed Vy,ed
2,96 ‐0,35
max MX,Ed ‐10,10 ‐3,67 ‐2,73 1,53 ‐1,24 1,51
max Vy,Ed ‐9,70 ‐6,40 4,18 5,60
2,96 ‐0,35
max Mz,Ed ‐9,70 ‐6,40 4,18 5,60 2,96 ‐0,35
max Vz,Ed ‐9,70 ‐6,40 4,18 5,60
0,74.10^6


















 = NEd + My,Ed + Mz,Ed
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A Wpl,y Wpl,z 11300








10,0  = Vz,Ed + Vy,Ed +
+ 5,6.10^6 = 11,628 MPa <
< 205 MPa
VYHOVUJE
 = Vz,Ed + Vy,Ed + Mx,ed
+ 0,35 . 10^6 = 2,531 MPa
3 . 1,00 7168,94 73965,9 . 10













+ 1,24 . 10^3 + 1,51 . 10^6 = 3,289
VYHOVUJE
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IPE 270
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
















429,0 It = 0,2
484,0 Iw = 70,58
270 62,2
135 Wpl,z = 97,0
57,9 iz = 30,2
8.5) Obloukový prut
8.5.1) Průřezové charakteristiky
4590 Iz = 4,20
0,69
max My,Ed ‐12,68 ‐4,90 0,04 0,97 ‐0,69
max NEd ‐12,91 ‐3,63 ‐1,62 2,02
112,0
8.5.2) Vnitřní síly




Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = = 33,3
max Vy,Ed ‐6,39 ‐4,36 ‐6,51 3,13
4,76
max Mz,Ed ‐6,39 ‐4,36 6,51 3,13 4,76
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= N = kN



















√ 4590 . 355 = 2,96185594,34
185594,34 185,59




Nb,Rd =  . A . fy = 0,1 . 4590 . 355 = 165839 N
ߣ௭ ൌ
0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1















ߣ௬ ൌ ܣ	. ௬݂௖ܰ௥,௬ ൌ
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Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 96,9501 . 10^3 . 355 =
 1,0 VYHOVUJE165,839
8.5.4) Posouzení únosnosti v ohybu
My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 484 . 10^3 . 355 =




4,90 = 0,029  1,0 3,13 =
34417286 NmmM0 1,00
34,4173






Vy, pl,Rd = Av,y . fy = 2896,56 . 355 = 593677,042
8.5.5) Posouzení smykové únosnosti
Vz, pl,Rd = Av,z . fy = 1650 . 355 = 338182,92 N√3 . M0 √3 . 
Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
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cmy = 0,95 + 0,05 h =
cmz = 0,6 + 0,4 . 1 =
cmLT = 0,6 + 0,4  = 0,6 + 0,4 . ‐1 = <







4,77 = 0,016  1,0 VYHOVUJE296,839
VYHOVUJE
169,091
Vy,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vy,pl,Rd


















≥ [ 1‐ 0,1 . 12,91
1 െ 0,1	ߣ௭ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
൑ 1 െ 0,1ܿ௠௅் െ 0,25 .
ாܰௗ
௕ܰ,ோௗ
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Posouzení pro max NEd
+ + = <
Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed
+ + = <
0,61 2,02  1,0165,839 171,82 34,4173
12,91 + 1,02 3,63 +
0,61 0,97  1,0165,839 171,82 34,4173
0,078 0,022 0,036 0,135 1,0
12,68 + 1,02 4,90 +
0,039 0,024 0,097 0,159 1,0
VYHOVUJE
1,06 3,13  1,0165,839 171,82 34,4173
0,076 0,029 0,017 0,123 1,0
6,39 + 0,95 4,36 +
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IPE 140
A = mm2 . 106 mm4
h = mm Wz = . 103 mm3
b = mm . 103 mm3
Iy= . 106 mm4 mm
Wy = . 103 mm3 . 106 mm4
Wpl,y= . 103 mm3 . 109 mm6
iy = mm ip = mm
‐ získáno z MKP modelu
Zatřídění průřezu













1640 Iz = 0,45
77,3 It = 0,0
88,4 Iw = 1,98
140 12,3
73 Wpl,z = 19,2
5,4 iz = 16,5
57,4
9.1.2) Vnitřní síly
[kN, kNm] NEd My,Ed Vz,Ed Mz,ed Vy,ed
59,724
max My,Ed ‐3,32 ‐18,17 ‐9,07 ‐0,38 0,19
max NEd ‐4,73 ‐9,15 ‐2,63 0,04 0,00
‐0,88 ‐1,27 4,47 1,12 0,44
max Vz,Ed ‐9,12 ‐18,01 ‐9,12 ‐0,02 0,01
Pásnice : = bf/2 ‐ tw/2 ‐ r = 73/2 ‐ 4,7/2 ‐ 7 = 3,93
9.1.3) Posouzení vzpěrné únosnosti
√ 235 / 355 0,81
Stojina : = h ‐ 2tf  ‐ 2r = = 23,9
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Ncr,z => cr,z = 
2 . E . iz2 =












N => cr, = 1 . 
2 . E . I2
. 210. 10^3 . 1,98 .10^9 + 80,8 .10^3 . 0,0245 .10^6 =
4000^2















0,5	. 1 ൅ ߙ ߣ௭ െ 0,2 ൅ ߣ௭ଶ =
߯ ௭ ൌ
1
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My,pl,Rd = Wpl,y . fy = 88,4 . 10^3 . 355 = 31382000 NmmM0 1,00
31,382
Mz,pl,Rd = Wpl,z . fy = 12,3 . 10^3 . 355 = 6832543 NmmM0 1,00
6,83254
My,Ed   1,0 Mz,Ed   1,0
= 0,164  1,031,382 6,83254
My,pl,Rd  Mz,pl,Rd
18,17 = 0,579  1,0 1,12
VYHOVUJE




Vy, pl,Rd = Av,y . fy = 844,556 . 355 = 173099,645
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+ + = <
844,56
598,57
Vz,Ed   1,0 ‐ smykové namáhání neovlivňuje 
ohybovou únosnost0,5 . Vz,pl,Rd
9,12 = 0,149  1,0
0,45 = 0,005  1,0 VYHOVUJE86,5498
VYHOVUJE
61,3415
















4,73 + 0,6 9,15 + 0,37 0,04  1,0422,618 31,382 6,83254
0,011 0,178 0,002 0,191 1,0
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Posouzení pro max My,Ed
+ + = <
Posouzení pro max Mz,Ed





0,61 1,12  1,0422,618 31,382 6,83254
0,008 0,353 0,020 0,381 1,0
0,88 + 0,38 1,27 +
0,002 0,016 0,100 0,118 1,0
0,38  1,0422,618 31,382 6,83254
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Prvek  Profil  délka [m]  ks  kg/m ,ks
celkem 
m  kg 
Sloup  4HR 300x300x12  4,00 223  103,70 892,00  92500,40
Táhlo   30  13,60 50  5,50 680,00  3740,00
Stropnice  IPE ‐300  8,00 216  42,20 1728,00  72921,60
Průvlak  HEB ‐ 650  11,00 94  224,50 1034,00  232133,00
Vazník  HEB ‐ 400  11,00 44  155,30 484,00  75165,20
Vaznice  HEB ‐ 240  8,00 162  83,20 1296,00  107827,20
Obl. prut  IPE ‐ 270  11,72 16  36,00 187,52  6750,72
Vrchol. prstenec  4HR 250x150x6 9,43 1  35,80 9,43  337,59
Úložný prstenec  4HR 400x200x10  30,12 2  88,70 60,24  5343,29
Prut kopule  IPE ‐240  14,58 16  83,20 233,28  19408,90
Ztužidlo obl. prutu IPE ‐140  4,00 21  12,90 84,00  1083,60
                    
Styčníkový plech  P15 ‐ 400x500  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 8  23,55 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  188,40
Styčníkový plech  P20 ‐ 500x500  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 348  39,25 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  13659,00
Styčníkový plech  P20 ‐ 440x120  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 32  8,29 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  265,27
Styčníkový plech  P20 ‐ 300x170  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 32  8,01 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  256,22
Styčníkový plech  P20 ‐ 145x80  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 64  1,82 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  116,56
Styčníkový plech  P20 ‐ 325x220  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 4  11,23 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  44,90
Styčníkový plech  P15 ‐ 180x100  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 324  2,12 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  686,72
Styčníkový plech  P20 ‐ 130x270  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 376  5,51 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  2072,02
Styčníkový plech  P20 ‐ 400x200  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 188  12,56 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  2361,28
Styčníkový plech  P15 ‐ 80x130  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 216  1,22 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  264,51
Styčníkový plech  P20 ‐ 250x150  ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 108  5,89 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  635,85
 =  637762,23
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IzometrieKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
MODEL - ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Obecné Název modelu : Obchodní galerie var.2 v1-4
Složka : C:\Users\Ondra\Desktop\Diplomka
Typ modelu : 3D
Kladný směr globální osy Z : Nahoru
Klasifikace zatěžovacích stavů a : Podle normy:EN 1990
kombinací  Národní příloha:ČSN - Česká Republika
  Automaticky vytvořit kombinace :   Kombinace zatížení
1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poissonův souč. Objem. tíha Souč. tepl. rozt. Souč. spolehlivosti Materiálový
č. E [N/mm2] G [N/mm2]  [-]  [kN/m3]  [1/°C] M [-] model
1 Beton C25/30 | EN 1992-1-1:2004/AC:2010
31000.00 12916.70 0.200 25.00 1.00E-05 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
2 Ocel S 355 | ČSN EN 1993-1-1:2006
210000.00 80769.20 0.300 78.50 1.20E-05 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
3 náhradní
2766470.00 922157.00 0.500 0.00E+00 0.00E+00 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
1.7 UZLOVÉ PODPORY
Podpora Natočení [°] Sloup Podepření resp. vetknutí 









XYZ 0.00 0.00 0.00
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1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]
č. č. A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2]  [°] ' [°] Šířka b Výška h
1 QRO 300x12 | EN 10219-2:1997
    2 294506368.000 177673520.000 177673520.000 0.00 0.00 300.000 300.000
13205.946 5844.176 5844.176
2 HEB 650 | Ferona - DIN 1025-2:1995
    2 7410000.000 2106000000.00 139800000.000 0.00 0.00 300.000 650.000
28600.000 15556.033 9610.119
3 IPE 300
    2 201200.000 83560000.000 6038000.000 0.00 0.00 150.000 300.000
5381.000 2681.065 1979.436
4 IPE 270 | Ferona - DIN 1025-5:1994
    2 160000.000 57900000.000 4200000.000 0.00 0.00 135.000 270.000
4590.000 2300.645 1656.006
5 RRO 250x150x6 | Ferona - EN 10219
    2 38860000.000 38860000.000 17680000.000 0.00 0.00 150.000 250.000
4560.000 1244.156 2654.215
7 IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
    2 24500.000 5410000.000 449000.000 0.00 0.00 73.000 140.000
1640.000 844.556 598.572
8 HEB 400
    2 3557000.000 576800000.000 108200000.000 0.00 0.00 300.000 400.000
19780.001 12011.270 4799.411
9 RD 30 | Ferona - EN 10060
    2 79521.563 39760.781 39760.781 0.00 0.00 30.000 30.000
707.000 593.880 593.880
10 IPE 240 | Ferona - DIN 1025-5:1994
    2 129000.000 38900000.000 2840000.000 0.00 0.00 120.000 240.000
3910.000 1965.970 1381.087
13 RRO 400x200x10 | Ferona - EN 10219
    2 193680000.000 230030000.000 78640000.000 0.00 0.00 200.000 400.000
11300.000 2540.657 7168.936
17 HEB 240 | Ferona - DIN 1025-2:1995
    2 1030000.000 112600000.000 39200000.000 0.00 0.00 240.000 240.000
10600.000 6802.082 2056.887
QRO 300x12 HEB 650
IPE 300 IPE 270
RRO 250x150x6 IPE 140
HEB 400 RD 30
IPE 240 RRO 400x200x10
HEB 240
1.14 KLOUBY NA KONCÍCH PRUTU
Kloub Vztažný Normálový/smykový kloub resp. pruži Momentový kloub resp. pružina[kNm/r
č. systém ux uy uz x y z Komentář
1 Lokální x,y,z
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2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY
Zatěž. Označení EN 1990 | ČSN Vlastní tíha - Součinitel ve směru
stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z
ZS1 Vlastní tíha Stálé 0.000 0.000 -1.000
ZS2 Technologie Stálé
ZS3 Podlahy Stálé
ZS4 Obvodový plášť Stálé
ZS5 Příčky Stálé
ZS6 Zasklení Stálé
ZS7 Užitné zatížení - plné Užitná zatížení - kategorie D: 
obchodní plochy
ZS8 Užitné zatížení - šach 1 Užitná zatížení - kategorie D: 
obchodní plochy
ZS9 Užitné zatížení - šach 2 Užitná zatížení - kategorie D: 
obchodní plochy
ZS10 Sníh Sníh (H  1000 m n.m.)
ZS11 Vítr ve směru osy +X Vítr
ZS12 Vítr ve směru osy -X Vítr
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2.1.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY - PARAMETRY VÝPOČTU
Zatěž. Označení
stav zatěž. stavu Parametry výpočtu
ZS1 Vlastní tíha Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS2 Technologie Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS3 Podlahy Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS4 Obvodový plášť Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS5 Příčky Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS6 Zasklení Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS7 Užitné zatížení - plné Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS8 Užitné zatížení - šach 1 Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS9 Užitné zatížení - šach 2 Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS10 Sníh Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS11 Vítr ve směru osy +X Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
ZS12 Vítr ve směru osy -X Způsob výpočtu : Teorie I. řádu (geometricky lineární výpočet)
Metoda pro řešení systému 
nelineárních algebraických rovnic
: Picard
: Aktivovat další možnosti
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2.3 KOMBINAČNÍ PRAVIDLA
Kombin. EN 1990 | ČSN




1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 




Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP1 MSÚ MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná 
- rovn. 6.10




1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 




Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)




1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 




Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)




1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 




Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP4 MSP MSP - kvazistálá Způsob výpočtu Analýza podle II. řádu (P-Delta)
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2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav
KZ1 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
KZ2 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
KZ3 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
KZ4 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
KZ5 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.75*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.75 ZS10 Sníh
KZ6 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.75*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.75 ZS10 Sníh
KZ7 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9 + 0.75*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.75 ZS10 Sníh
KZ8 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ9 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ10 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ11 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
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8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ12 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ13 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9 + 0.75*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.75 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ14 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ15 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS7 + 0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ16 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ17 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS8 + 0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ18 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9 + 0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ19 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS9 + 0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ20 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS10 Sníh
KZ21 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 1.5*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.50 ZS10 Sníh
KZ22 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 1.5*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
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5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.50 ZS10 Sníh
KZ23 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 1.5*ZS10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.50 ZS10 Sníh
KZ24 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ25 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ26 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ27 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ28 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ29 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 1.5*ZS10 + 
0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.50 ZS10 Sníh
9 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ30 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS10 + 0.9*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS10 Sníh
8 0.90 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ31 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS10 + 0.9*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS10 Sníh
8 0.90 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ32 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
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3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ33 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ34 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ35 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ36 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ37 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ38 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ39 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ40 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ41 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS7 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ42 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
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KZ43 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS8 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ44 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ45 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 1.05*ZS9 + 0.75*ZS10 + 
1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 1.05 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.75 ZS10 Sníh
9 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ46 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 0.75*ZS10 + 1.5*ZS11
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 0.75 ZS10 Sníh
8 1.50 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ47 ULS 1.35*ZS1 + 1.35*ZS2 + 1.35*ZS3 + 1.35*ZS4 + 
1.35*ZS5 + 1.35*ZS6 + 0.75*ZS10 + 1.5*ZS12
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha
2 1.35 ZS2 Technologie
3 1.35 ZS3 Podlahy
4 1.35 ZS4 Obvodový plášť
5 1.35 ZS5 Příčky
6 1.35 ZS6 Zasklení
7 0.75 ZS10 Sníh
8 1.50 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ48 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
KZ49 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
KZ50 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
KZ51 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
KZ52 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + 
0.5*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.50 ZS10 Sníh
KZ53 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 + 
0.5*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.50 ZS10 Sníh
KZ54 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 + 
0.5*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
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4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.50 ZS10 Sníh
KZ55 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ56 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ57 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ58 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ59 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ60 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 + 
0.5*ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.50 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ61 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + 
0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ62 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS7 + 
0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ63 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 + 
0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ64 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS8 + 
0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
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8 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ65 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 + 
0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ66 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS9 + 
0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ67 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS10 Sníh
KZ68 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.00 ZS10 Sníh
KZ69 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.00 ZS10 Sníh
KZ70 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.00 ZS10 Sníh
KZ71 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ72 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ73 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ74 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ75 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ ZS10 + 0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
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7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ76 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ ZS10 + 0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.00 ZS10 Sníh
9 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ77 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS10 + 
0.6*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS10 Sníh
8 0.60 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ78 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS10 + 
0.6*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS10 Sníh
8 0.60 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ79 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS11 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ80 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + ZS12 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ81 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ82 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ83 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ84 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ85 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ86 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ87 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
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+ 0.5*ZS10 + ZS11
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ88 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 
+ 0.5*ZS10 + ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ89 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ 0.5*ZS10 + ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ90 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 
+ 0.5*ZS10 + ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ91 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ 0.5*ZS10 + ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ92 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 
+ 0.5*ZS10 + ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.50 ZS10 Sníh
9 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ93 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.5*ZS10 
+ ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.50 ZS10 Sníh
8 1.00 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ94 S Ch ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.5*ZS10 
+ ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.50 ZS10 Sníh
8 1.00 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ95 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
KZ96 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS7 Užitné zatížení - plné
KZ97 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
KZ98 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.7*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
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2.5 KOMBINACE ZATÍŽENÍ
Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.70 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
KZ99 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.2*ZS10 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.20 ZS10 Sníh
KZ100 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS7 
+ 0.2*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.20 ZS10 Sníh
KZ101 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS8 
+ 0.2*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.20 ZS10 Sníh
KZ102 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS9 
+ 0.2*ZS10
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.20 ZS10 Sníh
KZ103 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.2*ZS11 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.20 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ104 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.2*ZS12 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.20 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ105 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS7 
+ 0.2*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.20 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ106 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS7 
+ 0.2*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS7 Užitné zatížení - plné
8 0.20 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ107 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS8 
+ 0.2*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.20 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ108 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS8 
+ 0.2*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
8 0.20 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ109 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS9 
+ 0.2*ZS11
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.20 ZS11 Vítr ve směru osy +X
KZ110 S Fr ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS9 
+ 0.2*ZS12
1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
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Kombin. Kombinace zatížení
zatížení NS Označení č. Součinitel Zatěžovací stav
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
8 0.20 ZS12 Vítr ve směru osy -X
KZ111 S Qp ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
KZ112 S Qp ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS7 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS7 Užitné zatížení - plné
KZ113 S Qp ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS8 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS8 Užitné zatížení - šach 1
KZ114 S Qp ZS1 + ZS2 + ZS3 + ZS4 + ZS5 + ZS6 + 0.6*ZS9 1 1.00 ZS1 Vlastní tíha
2 1.00 ZS2 Technologie
3 1.00 ZS3 Podlahy
4 1.00 ZS4 Obvodový plášť
5 1.00 ZS5 Příčky
6 1.00 ZS6 Zasklení
7 0.60 ZS9 Užitné zatížení - šach 2
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2.6 KOMBINACE VÝSLEDKŮ
Kombin. Kombinace výsledků Alternativ.
výsledků NS Označení č. Součinitel Zatěžování Kritérium skupina
KV1 ULS MSÚ (STR/GEO) - stálá 
/ přechodná - rovn. 
6.10
1 1.00 KZ1 Stálé 1
2 1.00 KZ2 Stálé 1
3 1.00 KZ3 Stálé 1
4 1.00 KZ4 Stálé 1
5 1.00 KZ5 Stálé 1
6 1.00 KZ6 Stálé 1
7 1.00 KZ7 Stálé 1
8 1.00 KZ8 Stálé 1
9 1.00 KZ9 Stálé 1
10 1.00 KZ10 Stálé 1
11 1.00 KZ11 Stálé 1
12 1.00 KZ12 Stálé 1
13 1.00 KZ13 Stálé 1
14 1.00 KZ14 Stálé 1
15 1.00 KZ15 Stálé 1
16 1.00 KZ16 Stálé 1
17 1.00 KZ17 Stálé 1
18 1.00 KZ18 Stálé 1
19 1.00 KZ19 Stálé 1
20 1.00 KZ20 Stálé 1
21 1.00 KZ21 Stálé 1
22 1.00 KZ22 Stálé 1
23 1.00 KZ23 Stálé 1
24 1.00 KZ24 Stálé 1
25 1.00 KZ25 Stálé 1
26 1.00 KZ26 Stálé 1
27 1.00 KZ27 Stálé 1
28 1.00 KZ28 Stálé 1
29 1.00 KZ29 Stálé 1
30 1.00 KZ30 Stálé 1
31 1.00 KZ31 Stálé 1
32 1.00 KZ32 Stálé 1
33 1.00 KZ33 Stálé 1
34 1.00 KZ34 Stálé 1
35 1.00 KZ35 Stálé 1
36 1.00 KZ36 Stálé 1
37 1.00 KZ37 Stálé 1
38 1.00 KZ38 Stálé 1
39 1.00 KZ39 Stálé 1
40 1.00 KZ40 Stálé 1
41 1.00 KZ41 Stálé 1
42 1.00 KZ42 Stálé 1
43 1.00 KZ43 Stálé 1
44 1.00 KZ44 Stálé 1
45 1.00 KZ45 Stálé 1
46 1.00 KZ46 Stálé 1
47 1.00 KZ47 Stálé 1
KV2 S Ch MSP - charakteristická 1 1.00 KZ48 Stálé 1
2 1.00 KZ49 Stálé 1
3 1.00 KZ50 Stálé 1
4 1.00 KZ51 Stálé 1
5 1.00 KZ52 Stálé 1
6 1.00 KZ53 Stálé 1
7 1.00 KZ54 Stálé 1
8 1.00 KZ55 Stálé 1
9 1.00 KZ56 Stálé 1
10 1.00 KZ57 Stálé 1
11 1.00 KZ58 Stálé 1
12 1.00 KZ59 Stálé 1
13 1.00 KZ60 Stálé 1
14 1.00 KZ61 Stálé 1
15 1.00 KZ62 Stálé 1
16 1.00 KZ63 Stálé 1
17 1.00 KZ64 Stálé 1
18 1.00 KZ65 Stálé 1
19 1.00 KZ66 Stálé 1
20 1.00 KZ67 Stálé 1
21 1.00 KZ68 Stálé 1
22 1.00 KZ69 Stálé 1
23 1.00 KZ70 Stálé 1
24 1.00 KZ71 Stálé 1
25 1.00 KZ72 Stálé 1
26 1.00 KZ73 Stálé 1
27 1.00 KZ74 Stálé 1
28 1.00 KZ75 Stálé 1
29 1.00 KZ76 Stálé 1
30 1.00 KZ77 Stálé 1
31 1.00 KZ78 Stálé 1
32 1.00 KZ79 Stálé 1
33 1.00 KZ80 Stálé 1
34 1.00 KZ81 Stálé 1
35 1.00 KZ82 Stálé 1
36 1.00 KZ83 Stálé 1
37 1.00 KZ84 Stálé 1
38 1.00 KZ85 Stálé 1
39 1.00 KZ86 Stálé 1
40 1.00 KZ87 Stálé 1
41 1.00 KZ88 Stálé 1
42 1.00 KZ89 Stálé 1
43 1.00 KZ90 Stálé 1
44 1.00 KZ91 Stálé 1
45 1.00 KZ92 Stálé 1
46 1.00 KZ93 Stálé 1
47 1.00 KZ94 Stálé 1
KV3 S Fr MSP - častá 1 1.00 KZ95 Stálé 1
2 1.00 KZ96 Stálé 1
3 1.00 KZ97 Stálé 1
4 1.00 KZ98 Stálé 1
5 1.00 KZ99 Stálé 1
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2.6 KOMBINACE VÝSLEDKŮ
Kombin. Kombinace výsledků Alternativ.
výsledků NS Označení č. Součinitel Zatěžování Kritérium skupina
6 1.00 KZ100 Stálé 1
7 1.00 KZ101 Stálé 1
8 1.00 KZ102 Stálé 1
9 1.00 KZ103 Stálé 1
10 1.00 KZ104 Stálé 1
11 1.00 KZ105 Stálé 1
12 1.00 KZ106 Stálé 1
13 1.00 KZ107 Stálé 1
14 1.00 KZ108 Stálé 1
15 1.00 KZ109 Stálé 1
16 1.00 KZ110 Stálé 1
KV4 S Qp MSP - kvazistálá 1 1.00 KZ111 Stálé 1
2 1.00 KZ112 Stálé 1
3 1.00 KZ113 Stálé 1





IzometrieKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
4.5 PRUTY - GLOBÁLNÍ DEFORMACE Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Posuny [mm] Pootočení [mrad]
č. KV č. x [m] ux uy uz x y z Průřez
85 KV1 72 0.000 Max uz 2.1 -0.5 -2.1 0.1 18.7 0.1 8 - HEB 400
2 - HEB 650 | Ferona - DIN 1025-2:1995
85 KV1 2.200 Min uz 0.5 -1.1 -43.5 0.0 9.2 0.0
KV2 72 0.000 Max uz 1.2 -0.4 -1.5 0.1 13.3 0.1
KV2 2.200 Min uz 0.3 -0.6 -31.0 0.0 6.8 0.0
1341 KV1 8.000 Max uz 6.0 2.7 -53.9 -7.7 -0.0 0.2
17 - HEB 240 | Ferona - DIN 1025-2:1995
1341 KV1 4.000 Min uz 0.3 0.8 -98.3 -0.1 -0.1 0.0
KV2 8.000 Max uz 4.0 1.6 -39.9 -5.7 -0.0 0.1
KV2 4.000 Min uz 0.1 0.7 -71.0 -0.0 -0.1 0.0
1374 KV1 2.500 Max uz 23.3 2.0 29.3 0.9 -0.3 -0.2
10 - IPE 240 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1374 KV1 2.500 Min uz 3.6 -9.5 -37.3 -3.1 -2.1 -3.9
KV2 2.500 Max uz 15.3 1.4 17.8 0.4 -0.2 -0.1
KV2 2.500 Min uz 2.6 -6.2 -26.0 -2.1 -1.4 -2.6
1758 KV1 821 0.000 Max uz 11.8 -0.7 -39.0 0.2 13.2 0.0 8 - HEB 400
1758 KV1 2.750 Min uz -4.3 -2.0 -72.5 0.1 0.2 0.0
KV2 821 0.000 Max uz 7.6 -0.6 -29.0 0.1 9.5 0.0
KV2 2.750 Min uz -2.8 -1.3 -52.3 0.1 0.2 0.0
1970 KV1 2.474 Max uz 3.5 21.2 -6.9 -0.8 0.1 0.0
4 - IPE 270 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1970 KV1 2.969 Min uz 0.3 -5.4 -76.7 -3.3 -1.7 -0.1
KV2 2.474 Max uz 2.1 14.5 -6.7 -0.7 0.1 0.0
KV2 2.969 Min uz 0.2 -2.7 -53.1 -2.3 -1.1 -0.1
4.11 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
1957     Průřez č. 1: QRO 300x12 | EN 10219-2:1997
1076 KV2 0.000 MAX N -10.94 3.50 8.98 0.05 1.31 0.54 KZ 79  
53 KV1 0.000 MIN N -3883.00 -1.59 2.29 -0.12 0.00 0.00 KZ 9  
578 KV1 1.333 MAX Vy -609.64 108.16 -50.29 -2.82 28.95 65.74 KZ 14  
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4.11 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
570 KV1 1.333 MIN Vy -608.34 -104.46 -56.40 3.03 34.10 -61.90 KZ 14  
535 KV1 1.333 MAX Vz -1399.90 -1.95 90.84 3.91 -60.74 2.60 KZ 14  
547 KV1 1.333 MIN Vz -2133.80 -0.33 -115.22 -0.43 -55.90 0.26 KZ 5  
1066 KV1 0.000 MAX MT -23.49 -26.92 -6.57 5.82 -13.66 -90.35 KZ 35  
1064 KV1 0.000 MIN MT -34.22 -32.20 13.58 -6.00 -3.40 -103.47 KZ 35  
1041 KV1 0.000 MAX My -361.66 -0.19 -57.61 -0.05 243.27 -0.82 KZ 14  
547 KV1 4.000 MIN My -2131.50 -0.22 -84.55 -0.37 -332.92 1.01 KZ 5  
570 KV1 4.000 MAX Mz -605.64 -101.13 -54.58 3.26 -115.53 215.23 KZ 15  
578 KV1 4.000 MIN Mz -606.93 104.77 -48.60 -3.13 -104.38 -221.30 KZ 15  
    Průřez č. 2: HEB 650 | Ferona - DIN 1025-2:1995
107 KV1 0.000 MAX N 160.21 -0.03 224.29 -0.03 -208.66 8.42 KZ 14  
967 KV1 0.000 MIN N -193.85 -0.16 1.35 -0.31 346.92 21.89 KZ 34  
946 KV1 0.000 MAX Vy -89.74 22.26 49.44 0.74 378.10 -10.21 KZ 34  
645 KV1 1.331 MIN Vy -83.95 -22.53 -53.57 7.32 359.05 -15.23 KZ 34  
611 KV1 0.000 MAX Vz 30.41 0.63 766.82 0.00 0.00 0.00 KZ 5  
1545 KV1 1.547 MIN Vz 34.98 -0.55 -766.74 -0.01 0.01 0.00 KZ 5  
145 KV1 1.331 MAX MT 62.58 16.39 -54.72 9.23 384.41 0.97 KZ 14  
950 KV1 0.000 MIN MT -10.51 -0.38 -149.69 -26.03 157.35 -7.18 KZ 6  
1986 KV1 2.200 MAX My 17.54 -1.26 325.47 -0.21 2270.50 1.42 KZ 5  
593 KV1 0.000 MIN My 53.67 4.86 758.91 0.40 -880.50 11.79 KZ 14  
468 KV1 1.331 MAX Mz 62.92 -18.34 39.78 0.08 451.69 32.72 KZ 15  
946 KV1 1.331 MIN Mz -89.83 22.19 44.74 0.32 440.75 -40.08 KZ 34  
    Průřez č. 3: IPE 300
805 KV1 8.000 MAX N 51.76 -0.42 -158.63 0.00 0.00 0.00 KZ 14  
369 KV1 2.667 MIN N -49.19 -0.06 -27.31 0.00 72.40 0.00 KZ 8  
792 KV1 8.000 MAX Vy 15.88 2.50 -162.95 0.00 0.00 0.00 KZ 14  
868 KV1 0.000 MIN Vy -1.66 -2.91 151.82 0.04 -38.14 -0.73 KZ 6  
673 KV1 0.000 MAX Vz 14.20 0.16 168.35 0.01 0.00 0.00 KZ 5  
673 KV1 8.000 MIN Vz 14.09 -0.61 -168.28 0.01 0.00 0.00 KZ 5  
858 KV1 0.000 MAX MT 8.57 -1.76 119.47 0.05 0.00 0.00 KZ 14  
970 KV1 5.760 MIN MT 9.02 1.76 -119.47 -0.05 0.00 0.00 KZ 15  
673 KV1 4.000 MAX My 5.40 -0.22 -0.07 0.01 342.30 0.00 KZ 5  
758 KV1 0.000 MIN My -3.78 -0.12 166.72 0.01 -211.29 -0.16 KZ 5  
890 KV1 0.000 MAX Mz -15.30 0.43 41.95 0.01 -23.77 1.78 KZ 34  
887 KV1 0.000 MIN Mz -14.78 -1.17 45.01 -0.01 -20.71 -2.23 KZ 15  
    Průřez č. 4: IPE 270 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1160 KV1 0.659 MAX N 27.32 5.75 9.13 0.02 0.00 0.00 KZ 33  
1914 KV1 2.969 MIN N -113.93 -0.85 4.85 -0.12 0.00 0.00 KZ 21  
1146 KV1 0.000 MAX Vy -42.57 20.22 20.07 0.10 0.00 0.00 KZ 20  
1147 KV1 0.659 MIN Vy -45.56 -19.96 -17.76 -0.07 0.00 0.00 KZ 21  
1146 KV1 0.659 MAX Vz -40.84 19.81 23.08 -0.31 14.27 -13.14 KZ 23  
1147 KV1 0.000 MIN Vz -41.73 -19.50 -22.30 0.31 13.74 -12.94 KZ 20  
1161 KV1 0.000 MAX MT -9.43 -3.76 -2.07 0.72 8.53 -7.92 KZ 21  
1923 KV1 2.311 MIN MT -11.18 3.79 2.90 -0.73 8.23 -7.98 KZ 21  
1918 KV1 0.990 MAX My -6.82 -0.28 0.45 0.05 35.37 -0.59 KZ 20  
1164 KV1 0.000 MIN My 7.43 0.46 5.59 -0.07 -26.88 1.05 KZ 34  
1922 KV1 0.329 MAX Mz 23.74 -6.28 -13.62 0.11 -8.40 4.12 KZ 34  
1146 KV1 0.659 MIN Mz -40.88 19.83 23.07 -0.30 14.26 -13.16 KZ 20  
    Průřez č. 5: RRO 250x150x6 | Ferona - EN 10219
1180 KV1 0.000 MAX N 9.08 1.37 -0.23 -0.74 1.13 6.21 KZ 34  
1167 KV1 0.588 MIN N -71.53 -1.25 10.36 3.94 5.10 -11.45 KZ 22  
1175 KV1 0.000 MAX Vy -65.53 28.09 -3.36 9.50 3.54 -2.48 KZ 22  
1168 KV1 0.588 MIN Vy -65.86 -27.85 3.42 -9.24 3.98 -2.88 KZ 20  
1167 KV1 0.000 MAX Vz -66.62 26.07 10.62 4.46 -2.73 -4.14 KZ 22  
1176 KV1 0.588 MIN Vz -66.62 -25.51 -10.52 -4.86 -3.06 -4.12 KZ 23  
1175 KV1 0.000 MAX MT -65.54 28.03 -3.36 9.51 3.52 -2.45 KZ 20  
1168 KV1 0.588 MIN MT -65.86 -27.85 3.42 -9.24 3.98 -2.88 KZ 20  
1171 KV1 0.588 MAX My -8.28 -4.54 0.99 -2.57 9.07 6.75 KZ 47  
1179 KV1 0.588 MIN My -56.35 -14.97 -1.91 2.09 -12.95 9.13 KZ 21  
1179 KV1 0.588 MAX Mz -36.25 -12.41 -2.43 1.65 -8.02 10.23 KZ 25  
1167 KV1 0.588 MIN Mz -71.46 -1.21 10.34 3.70 4.96 -11.55 KZ 21  
    Průřez č. 7: IPE 140 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1524 KV1 0.000 MAX N 4.70 0.05 -1.14 0.00 -3.10 0.11 KZ 23  
1531 KV1 4.000 MIN N -4.73 0.00 -2.63 -0.01 -9.15 0.04 KZ 21  
1511 KV1 1.333 MAX Vy -0.89 0.45 4.23 0.02 4.53 0.55 KZ 21  
1532 KV1 2.667 MIN Vy -0.88 -0.41 -4.23 -0.02 4.57 0.52 KZ 21  
1521 KV1 0.000 MAX Vz 2.08 -0.04 8.95 0.00 -17.89 -0.07 KZ 21  
1522 KV1 4.000 MIN Vz 2.68 0.01 -9.12 0.00 -18.01 -0.02 KZ 21  
1536 KV1 0.000 MAX MT -2.90 -0.16 -8.11 0.05 16.37 -0.36 KZ 21  
1529 KV1 0.000 MIN MT -3.31 0.18 -8.38 -0.06 16.88 0.40 KZ 21  
1527 KV1 0.000 MAX My -2.14 0.14 -8.32 -0.04 17.01 0.29 KZ 21  
1529 KV1 4.000 MIN My -3.32 0.19 -9.07 0.05 -18.17 -0.38 KZ 21  
1511 KV1 0.000 MAX Mz -0.88 0.44 4.47 0.04 -1.27 1.12 KZ 21  
1525 KV1 4.000 MIN Mz -0.99 0.41 -4.67 0.04 -1.31 -1.08 KZ 21  
    Průřez č. 8: HEB 400
1900 KV1 0.243 MAX N 33.92 -21.51 -109.78 -0.02 -26.24 5.23 KZ 34  
1787 KV1 2.750 MIN N -85.23 -0.42 32.41 -0.02 493.80 0.08 KZ 2  
1895 KV1 0.000 MAX Vy 32.71 12.72 -127.56 0.04 64.36 6.18 KZ 41  
1900 KV1 0.000 MIN Vy 30.14 -21.63 -139.27 -0.04 0.03 0.00 KZ 41  
1116 KV1 0.000 MAX Vz -11.65 1.50 251.29 0.01 0.00 0.00 KZ 25  
1881 KV1 2.736 MIN Vz -10.49 -0.90 -251.25 -0.01 0.00 0.00 KZ 25  
1185 KV1 0.084 MAX MT 11.48 -0.65 28.51 4.97 -22.55 1.96 KZ 29  
1782 KV1 0.000 MIN MT 7.14 0.38 -34.08 -3.53 -30.81 1.64 KZ 27  
1876 KV1 0.000 MAX My -17.57 -1.47 -73.07 -0.13 800.89 -1.74 KZ 25  
1888 KV1 0.500 MIN My -14.09 -2.58 -183.38 0.06 -88.53 1.29 KZ 27  
1901 KV1 0.015 MAX Mz 30.14 -21.60 -149.32 -0.06 -72.20 10.82 KZ 41  
1799 KV1 2.750 MIN Mz -24.54 2.97 36.65 0.07 671.67 -10.60 KZ 41  
    Průřez č. 9: RD 30 | Ferona - EN 10060
2039 KV1 0.000 MAX N 107.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 23  
2170 KV1 0.000 MIN N -0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 20  
2035 KV1 0.000 MAX Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MIN Vy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MAX Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
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4.11 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
2035 KV1 0.000 MIN Vz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MAX MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MIN MT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MAX My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MIN My 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MAX Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
2035 KV1 0.000 MIN Mz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 KZ 1  
    Průřez č. 10: IPE 240 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1126 KV1 0.000 MAX N 19.53 2.20 -0.97 -0.11 0.46 3.34 KZ 34  
1129 KV1 1.555 MIN N -47.15 -4.13 4.79 0.19 -1.69 7.30 KZ 20  
1141 KV1 1.555 MAX Vy -39.34 5.02 -1.39 0.20 -5.38 0.61 KZ 23  
1126 KV1 1.555 MIN Vy -38.01 -4.62 -1.09 -0.19 -4.78 -0.70 KZ 20  
1158 KV1 0.000 MAX Vz -5.37 1.50 7.20 -0.07 -3.57 2.37 KZ 21  
1151 KV1 0.000 MIN Vz -28.59 -0.25 -7.93 0.05 16.09 -0.70 KZ 25  
1126 KV1 0.000 MAX MT -40.46 -4.03 -3.55 0.24 -1.32 -7.41 KZ 21  
1141 KV1 0.000 MIN MT -41.80 4.41 -3.98 -0.25 -1.36 7.94 KZ 21  
1135 KV1 2.834 MAX My -20.55 0.00 0.77 0.00 16.37 -0.01 KZ 30  
1374 KV1 2.083 MIN My -0.25 0.01 -0.26 -0.03 -13.45 -0.27 KZ 35  
1141 KV1 0.000 MAX Mz -41.85 4.54 -3.92 -0.25 -1.31 8.14 KZ 23  
1126 KV1 0.000 MIN Mz -40.62 -4.17 -3.51 0.24 -1.28 -7.63 KZ 23  
    Průřez č. 13: RRO 400x200x10 | Ferona - EN 10219
1189 KV1 0.191 MAX N 34.85 -0.35 10.56 -2.83 -28.31 8.40 KZ 22  
1200 KV1 1.611 MIN N -39.97 -0.20 -9.76 0.92 4.83 -2.97 KZ 34  
1924 KV1 0.443 MAX Vy 10.59 21.59 34.19 4.04 -4.36 -6.06 KZ 21  
1188 KV1 0.000 MIN Vy 18.44 -22.20 -35.99 -13.20 -14.69 -4.83 KZ 21  
1183 KV1 0.000 MAX Vz -25.62 15.70 74.43 -9.28 -111.85 14.32 KZ 20  
1186 KV1 1.773 MIN Vz -13.61 -11.03 -75.75 6.34 -126.62 7.39 KZ 23  
1194 KV1 0.000 MAX MT -19.83 -7.28 39.55 11.47 21.34 -10.63 KZ 22  
1188 KV1 0.000 MIN MT 11.35 -18.08 -25.43 -15.75 -17.17 -2.64 KZ 25  
1084 KV1 0.000 MAX My -27.85 11.02 -32.81 -7.63 82.06 1.36 KZ 22  
1186 KV1 1.773 MIN My -13.61 -11.03 -75.75 6.34 -126.62 7.39 KZ 23  
1183 KV1 0.000 MAX Mz -27.02 16.14 73.89 -8.78 -110.23 15.15 KZ 22  
1186 KV1 1.773 MIN Mz 17.26 9.09 -14.90 4.70 -27.02 -16.86 KZ 35  
    Průřez č. 17: HEB 240 | Ferona - DIN 1025-2:1995
1362 KV1 0.000 MAX N 37.85 -0.01 17.11 -0.04 0.00 0.00 KZ 34  
1277 KV1 4.000 MIN N -75.06 -0.06 0.00 0.03 83.65 0.00 KZ 9  
1963 KV1 4.000 MAX Vy 1.10 3.48 -61.57 -0.02 0.00 0.00 KZ 21  
1264 KV1 0.000 MIN Vy -0.16 -3.47 61.64 0.03 0.00 0.00 KZ 21  
1351 KV1 0.000 MAX Vz -16.33 -0.23 69.63 0.01 0.00 0.00 KZ 25  
1351 KV1 8.000 MIN Vz -16.33 0.18 -69.63 0.01 0.00 0.00 KZ 25  
1358 KV1 0.000 MAX MT -9.53 -1.10 67.87 0.21 0.00 0.00 KZ 27  
1364 KV1 5.696 MIN MT -9.52 1.10 -67.87 -0.22 0.00 0.00 KZ 29  
1210 KV1 4.000 MAX My -1.78 -3.05 11.19 -0.09 157.57 12.49 KZ 20  
1315 KV1 0.000 MIN My -0.07 -0.25 69.02 -0.01 0.00 0.00 KZ 28  
1963 KV1 0.000 MAX Mz 0.17 3.24 -7.09 -0.11 141.11 13.31 KZ 21  
1957 KV1 4.000 MIN Mz -0.23 3.21 11.08 0.09 157.07 -13.17 KZ 21  
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ V  NA PRUTU KOPULE
RFEM5
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ PRO VRCHOLOVÝ PRSTENEC
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ PRO ÚLOŽNÝ PRSTENEC
RFEM5
KV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
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PRŮBĚHY VÝSLEDKŮ VE STROPNICI
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OBSAH
1 Model 2 Zatěžovací stavy a kombinace
 Izometrie 1 2.1  Zatěžovací stavy 2
1.3  Materiály 1 2.3  Kombinační pravidla 2
1.7  Uzlové podpory 1 2.6  Kombinace výsledků 2
1.13  Průřezy 1 Výsledky - kombinace výsledků
1.14  Klouby na koncích prutu 2 4.11  Průřezy - Vnitřní síly 3
IZOMETRIE
IzometrieKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
1.3 MATERIÁLY
Mat. Modul Modul Poissonův souč. Objem. tíha Souč. tepl. rozt. Souč. spolehlivosti Materiálový
č. E [N/mm2] G [N/mm2]  [-]  [kN/m3]  [1/°C] M [-] model
1 Beton C25/30 | EN 1992-1-1:2004/AC:2010
31000.00 12916.70 0.200 25.00 1.00E-05 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
2 Ocel S 355 | ČSN EN 1993-1-1:2006
210000.00 80769.20 0.300 78.50 1.20E-05 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
3 náhradní
2766470.00 922157.00 0.500 0.00E+00 0.00E+00 1.00 Izotropní lineárně 
elastický
1.7 UZLOVÉ PODPORY
Podpora Natočení [°] Sloup Podepření resp. vetknutí 









XYZ 0.00 0.00 0.00
1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]
č. č. A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2]  [°] ' [°] Šířka b Výška h
4 IPE 270 | Ferona - DIN 1025-5:1994
    2 160000.000 57900000.000 4200000.000 0.00 0.00 135.000 270.000
4590.000 2300.645 1656.006
5 RRO 250x150x6 | Ferona - EN 10219
IPE 270 RRO 250x150x6
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1.13 PRŮŘEZY
Průřez Mater. IT [mm4] Iy [mm4] Iz [mm4] Hlavní osy Natočení Celkové rozměry [mm]
č. č. A [mm2] Ay [mm2] Az [mm2]  [°] ' [°] Šířka b Výška h
    2 38860000.000 38860000.000 17680000.000 0.00 0.00 150.000 250.000
4560.000 1244.156 2654.215
10 IPE 240 | Ferona - DIN 1025-5:1994
    2 129000.000 38900000.000 2840000.000 0.00 0.00 120.000 240.000
3910.000 1965.970 1381.087
13 RRO 400x200x10 | Ferona - EN 10219
    2 193680000.000 230030000.000 78640000.000 0.00 0.00 200.000 400.000
11300.000 2540.657 7168.936
IPE 240 RRO 400x200x10
1.14 KLOUBY NA KONCÍCH PRUTU
Kloub Vztažný Normálový/smykový kloub resp. pruži Momentový kloub resp. pružina[kNm/r
č. systém ux uy uz x y z Komentář
1 Lokální x,y,z
2.1 ZATĚŽOVACÍ STAVY
Zatěž. Označení EN 1990 | ČSN Vlastní tíha - Součinitel ve směru
stav zatěž. stavu Kategorie účinků Aktivní X Y Z
ZS1 Vlastní tíha Stálé 0.000 0.000 -1.000
2.3 KOMBINAČNÍ PRAVIDLA
Kombin. EN 1990 | ČSN




1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 




Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP1 MSÚ MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná 
- rovn. 6.10




1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 




Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)




1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 




Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)




1 - Kombinace zatížení
1 - Výsledné kombinace
Výsledné kombinace   Dodatečně vytvořit kombinace 
výsledků Buď/Nebo (obálky výsledků)
  Dodatečně vytvořit kombinaci 




Způsob výpočtu : Analýza podle II. řádu (P-Delta)
KP4 MSP MSP - kvazistálá Způsob výpočtu Analýza podle II. řádu (P-Delta)
2.6 KOMBINACE VÝSLEDKŮ
Kombin. Kombinace výsledků Alternativ.
výsledků NS Označení č. Součinitel Zatěžování Kritérium skupina
KV1 ULS MSÚ (STR/GEO) - stálá / 
přechodná - rovn. 6.10
1 1.35 ZS1 Vlastní tíha Proměnné -
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4.11 PRŮŘEZY - VNITŘNÍ SÍLY Kombinace výsledků
Prut Uzel Místo Síly [kN] Momenty [kNm] Příslušející
č. KV č. x [m] N Vy Vz MT My Mz zat. stavy
1940     Průřez č. 4: IPE 270 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1146 KV1 0.000 MAX N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1919 KV1 2.311 MIN N -12.91 -0.69 1.62 0.25 -3.63 2.02 ZS 1  
1147 KV1 0.000 MAX Vy -6.39 4.76 6.51 -0.10 -4.36 3.13 ZS 1  
1922 KV1 0.329 MIN Vy -6.39 -4.77 -6.51 0.12 -4.36 3.13 ZS 1  
1160 KV1 0.659 MAX Vz -6.09 4.76 6.72 0.02 0.00 0.00 ZS 1  
1163 KV1 0.000 MIN Vz -6.09 -4.76 -6.72 0.00 0.00 0.00 ZS 1  
1919 KV1 2.311 MAX MT -12.91 -0.69 1.62 0.25 -3.63 2.02 ZS 1  
1162 KV1 0.000 MIN MT -12.91 0.69 -1.62 -0.25 -3.63 2.02 ZS 1  
1159 KV1 0.000 MAX My -11.58 -0.69 -3.37 0.12 1.52 -1.63 ZS 1  
1919 KV1 0.770 MIN My -12.68 -0.69 0.04 -0.01 -4.90 0.97 ZS 1  
1146 KV1 0.659 MAX Mz -6.39 -4.76 -6.51 0.10 -4.36 3.13 ZS 1  
1921 KV1 2.969 MIN Mz -11.58 0.69 3.37 -0.12 1.52 -1.63 ZS 1  
    Průřez č. 5: RRO 250x150x6 | Ferona - EN 10219
1165 KV1 0.000 MAX N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1179 KV1 0.588 MIN N -12.52 -1.67 -0.07 -0.28 0.68 -1.74 ZS 1  
1177 KV1 0.000 MAX Vy -10.20 5.01 0.61 -0.06 0.53 1.43 ZS 1  
1166 KV1 0.588 MIN Vy -10.20 -5.01 -0.61 0.06 0.53 1.43 ZS 1  
1168 KV1 0.000 MAX Vz -9.09 4.72 0.91 0.38 -0.06 3.16 ZS 1  
1175 KV1 0.588 MIN Vz -9.09 -4.72 -0.91 -0.38 -0.06 3.16 ZS 1  
1173 KV1 0.000 MAX MT -12.20 0.23 -0.09 0.46 0.72 -1.36 ZS 1  
1170 KV1 0.588 MIN MT -12.20 -0.23 0.09 -0.46 0.72 -1.36 ZS 1  
1173 KV1 0.294 MAX My -11.79 -2.10 -0.24 0.32 0.73 -1.09 ZS 1  
1176 KV1 0.000 MIN My -9.09 4.72 0.90 0.38 -0.06 3.16 ZS 1  
1176 KV1 0.000 MAX Mz -9.09 4.72 0.90 0.38 -0.06 3.16 ZS 1  
1171 KV1 0.294 MIN Mz -12.37 0.77 0.14 -0.14 0.72 -1.88 ZS 1  
    Průřez č. 10: IPE 240 | Ferona - DIN 1025-5:1994
1376 KV1 2.500 MAX N 10.92 -0.34 -2.34 -0.04 -0.87 0.13 ZS 1  
1374 KV1 0.000 MIN N -10.88 0.00 -2.35 0.00 6.46 0.00 ZS 1  
1125 KV1 0.000 MAX Vy 10.92 0.34 2.34 0.04 -0.86 0.13 ZS 1  
1401 KV1 1.555 MIN Vy 9.68 -0.34 -1.51 0.11 0.60 1.25 ZS 1  
1409 KV1 0.000 MAX Vz 9.48 0.00 3.33 0.00 -4.47 0.00 ZS 1  
1385 KV1 2.500 MIN Vz 9.50 0.00 -3.34 0.00 -4.49 0.00 ZS 1  
1401 KV1 1.555 MAX MT 9.68 -0.34 -1.51 0.11 0.60 1.25 ZS 1  
1129 KV1 1.555 MIN MT 9.68 0.34 -1.51 -0.11 0.60 -1.25 ZS 1  
1158 KV1 2.228 MAX My -5.09 0.00 3.13 0.00 6.46 0.00 ZS 1  
1385 KV1 2.500 MIN My 9.50 0.00 -3.34 0.00 -4.49 0.00 ZS 1  
1401 KV1 1.555 MAX Mz 9.68 -0.34 -1.51 0.11 0.60 1.25 ZS 1  
1129 KV1 1.555 MIN Mz 9.68 0.34 -1.51 -0.11 0.60 -1.25 ZS 1  
    Průřez č. 13: RRO 400x200x10 | Ferona - EN 10219
1079 KV1 0.000 MAX N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1934 KV1 1.325 MIN N -10.31 -0.01 -0.27 0.25 -0.74 -0.76 ZS 1  
1194 KV1 0.000 MAX Vy -9.70 2.96 4.18 -0.35 -6.40 5.60 ZS 1  
1094 KV1 1.455 MIN Vy -9.70 -2.96 -4.18 0.34 -6.40 5.59 ZS 1  
1194 KV1 0.000 MAX Vz -9.70 2.96 4.18 -0.35 -6.40 5.60 ZS 1  
1094 KV1 1.455 MIN Vz -9.70 -2.96 -4.18 0.34 -6.40 5.59 ZS 1  
1933 KV1 0.235 MAX MT -10.10 -1.24 -2.73 1.51 -3.67 1.53 ZS 1  
1192 KV1 0.000 MIN MT -10.10 1.24 2.73 -1.51 -3.67 1.53 ZS 1  
1781 KV1 1.089 MAX My -10.13 0.30 -0.05 0.05 0.88 -0.18 ZS 1  
1194 KV1 0.000 MIN My -9.70 2.96 4.18 -0.35 -6.40 5.60 ZS 1  
1194 KV1 0.000 MAX Mz -9.70 2.96 4.18 -0.35 -6.40 5.60 ZS 1  
1940 KV1 0.442 MIN Mz -10.31 0.01 0.35 -0.25 -0.73 -0.76 ZS 1  
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Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.899 m
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Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.911 m
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Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
3.807 m
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Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
3.331 m
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Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
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Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
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Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.91 m
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ČÍSLOVÁNÍ PRUTŮ
















































































































Ve směru YKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.887 m
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Ve směru XKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
10.045 m
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Proti směru osy ZKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.265 m
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Proti směru osy ZKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
6.643 m
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Proti směru osy ZKV1: MSÚ (STR/GEO) - stálá / přechodná - rovn. 6.10
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